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宋，更“功利”一点则可以尤其关注两宋。所关注的对象不必局限于戏剧本
身，举凡两宋的各种文艺形式、文化现象、风俗礼仪等尽可以纳入我们的考察
视野。 
近代以来，在进化论思维模式的暗中操纵下，我们在进行中国戏剧起源问
题的探讨时，常常不自觉地将中国戏剧的形成时间无限向前推移，称中国戏剧
“古已有之”，以此来满足我们的民族自豪感和自信心。现在，也许我们应当
有更从容和冷静的思考，追问这种“古已有之”是否必要，承认中国戏剧晚出
并不见得是一件令人羞愧的事，我们仍然可以为我们的民族戏剧而自豪。  
 
 
 
 
